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◆図書館日誌 （2020 年 9 月～ 12 月）
9.1  特別入館運用改定 （入館対象者の拡大、 滞在時間制
限の緩和、 閲覧席の段階的回復）
9.23 秋学期授業開始に伴う開館時間の通常化
10.2 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
10.5 ビッグディールのあり方に関する検討委員会 （第 7 回）
10.12 図書連携協議会 （第 2 回）
11.24 国立国会図書館職員研修 （計 5 名）
11.26 データベース講習会 2020 開催 （11/26, 27. オンライン）
11.27 学習支援連携委員会 （第 1 回）
11.30  早稲田大学文化資源データベース ・ バーチャル ・ ミュー
ジアムにて図書館の貴重資料 （国宝 ・ 重要文化財， 古
典籍， 古文書） 公開 （オンライン）
12.1  図書館情報検索ワークショップ 2020 秋学期公開 （オン
ライン）
12.18 図書連携協議会 （第 3 回）







































　1984 年創刊の 『早稲田大学図書館報ふみくら』 は、 より広く利用
して頂くことを目的に、 66 号 （2000 年 12 月発行） 以降の号につ
き早稲田大学リポジトリ （※） にて電子的公開を行っておりますが、
2021 年 6 月より、 創刊号からの全号の公開準備を始めます。
※本館 Web: コレクション ・ 刊行物＞図書館刊行物より




数ですが、 2021 年 5 月 31 日迄に本館までご一報くださいますよう
お願い申し上げます。
　詳細は、 「『早稲田大学図書館報ふみくら』 過去号の電子的公開
に関するお願い」 （以下 URL） をご覧ください。
URL: https://www.waseda.jp/library/news/2020/12/07/9147/
◆ 〈図書館企画展のご案内〉
会期 ： 2021 年 3 月 23 日 （火） － 4 月 28 日 （水）
時間 ： 10:00 ～ 18:00 （日曜閉室、 入場無料）
会場 ： 総合学術情報センター 2 階展示室
　　　　※図書館入館資格のない方でもご覧いただけます
